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IZVOD
Ispitivanjem semena lucerke, sorti NS-Banat ZMS II i NS-Mediana ZMS V, u
toku jedanaestogodi{njeg perioda (1990-2000) utvr|ene su vrlo visoke vrednosti
svih zna~ajnih pokazatelja kvaliteta. Prose~na ~isto}a semena iznosila je 99,7%, sa
malim variranjem po godinama od 99,4 do 99,9%. Pri tome, najve}i deo primesa
~inile su inertne materije 0,3%, dok je seme korova bilo prisutno u tragovima. U
zavisnosti od vremenskih uslova godine, klijavost semena varirala je od 74 do
87%, prose~no je iznosila 82% kod obe sorte. Sadr`aj atipi~nih ponika bio je 8%.
Udeo tvrdih semena bio je nizak, prose~no 5%. Masa 1000 semena kod obe sorte
iznosila je 2,1 g, dok je prose~an sadr`aj vlage bio 8,1%.
KLJU^NE RE^I: lucerka, sorte, ~isto}a semena, klijavost semena, tvrdo seme,
masa 1000 semena, vlaga semena
Uvod
Visoko kvalitetno seme jedan je od najva`nijih uslova za uspe{no zasnivanje
luceri{ta i realizaciju visokih prinosa. Kvalitet semena je kompleksna kategorija,
odredjuje ga ve}i broj pokazatelja (~isto}a, klijavost, vlaga i dr.), koji su pod
uticajem razli~itih ~inilaca spoljne sredine. Posebno su bitni vremenski uslovi u
toku opra{ivanja, formiranja, zrenja semena i `etve, i na ove ~inioce proizvo|a~ ne
mo`e uticati. Me|utim, primena savremene agrotehnike u proizvodnom procesu,
kvalitetna dorada i pravilno skladi{tenje obezbe|uju postizanje visokog kvaliteta
semena. Kvalitet semena u velikoj meri zavisi od vremena i na~ina obavljanja
`etve. Pravovremeno ubiranje semena obezbe|uje njegovu visoku `ivotnu
sposobnost. U zrelom semenu uspostavljen je bilans hranljivih materija, klica je
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potpuno oformljena, a njen omota~ je dovoljno o~vrsnuo da bi podneo spoljne
mehani~ke uticaje (Milo{evi} et al.,1996).
Najva`niji pokazatalji kvaliteta semena su energija klijanja i klijavost. Vi{e
~inilaca uti~e na o~uvanje klijavosti uskladi{tenog semena, od kojih se posebno
isti~u: vlaga, temperatura, izmena gasova, osobine semenja~e, zrelost, mikroflora,
insekti. Po~etkom XX veka utvr|eno je da seme lucerke mo`e zadr`ati klijavost
vi{e od 20 godina. Nutile (1958) potvrdio je ovo ispitivanjem u kojem je seme
nakon 24 godine imalo klijavost 78%. Uzorci semena su ~uvani u vrlo suvim
uslovima, a seme je imalo nizak sadr`aj vlage. Mi{kovi} (1986) navodi rezultate
vi{e autora prema kojima seme lucerke zadr`ava sposobnost klijanja 28-30 godina
ali uz smanjenje klijavosti na svega 15-20%. Prema rezultatima Tomi} i sar. (1998),
klijavost lucerke iznosila je 76% i ostala je nepromenjena u periodu od 5 godina
pri uobi~ajenim uslovima skladi{tenja.
Iako seme lucerke u prirodnim uslovima dugo zadr`ava sposobnost klijanja,
visoka energija klijanja i klijavost zahtevaju posebnu brigu tokom skladi{tenja, bez
obzira da li se radi o komercijalnom semenu koje se ~uva 1-2 godine, ili je u
pitanju banka gena gde je potrebno o~uvati klijavost u znatno du`em periodu.
Maksimalna du`ina `ivota semena obezbe|uje se:
1. Skladi{tenjem zrelog semena sa visokom po~etnom klijavo{}u i minimalnim
o{te}enjima semenja~e.
2. Skladi{tenjem u uslovima sa manje od 10% vlage, po mogu}stvu oko 5%, pri
temperaturi blizu ili ispod 0 C.
3. Zamenom atmosferskog vazduha CO2 ili N2 u hermeti~ki zatvorenim
kontejnerima.
Veliki zna~aj za kvalitet semena lucerke imaju ~isto}a semena, sadr`aj
semena drugih vrsta, a posebno semena korova. Vilina kosica (Cuscuta spp.)
predstavlja karantinsku vrstu i u semenu lucerke ne sme biti prisutno njeno seme.
Prema Arsenovi} i \uki} (1991), najva`nija preventivna mera u suzbijanju viline
kosice je kori{}enje potpuno ~istog semena lucerke, {to postavlja posebne
zahteve pred doradu semena. Posebna pa`nja poklanja se pokazatelju krupno}e i
ispunjenosti semena ili masi 1000 semena. Veoma zna~ajan pokazatelj kvaliteta je
sadr`aj vlage u semenu. Bitan pokazatelj kvaliteta semena lucerke je i boja
semena. Zdravo, netretirano seme je sjajno i obi~no svetlo `uto ili maslinasto
zeleno. Prisustvo semena tamnomrke, prljavo mrke boje, obi~no je indikator
niske energije klijanja i niske klijavosti. Mat semenja~a i tamnomrka boja ukazuju
na fiziolo{ko starenje semena. Nakon dorade, seme mo`e biti podvrgnuto
tretmanu za smanjenje udela tvrdih zrna, inokulaciji bakterijama Rhizobium
meliloti i zapra{ivanju fungicidima koji }e spre~iti razvoj patogenih
mikroorganizama a ne}e uni{titi inokulum. Sve partije semena moraju biti
ispitanog kvaliteta i deklarisane. Deklarisano seme je visokih fiziolo{kih vrednosti
i daje ujedna~en ponik, klijanje i nicanje, {to je bitan preduslov za postizanje
visokih i stabilnih prinosa i efikasnije kori{}enje genetskog potencijala sorti
(Milo{evi}, 1990; Milo{evi} i Rajnpreht, 1993).
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O zna~aju kvaliteta semena za poljoprivrednu proizvodnju u celini dovoljno
govori i ~injenica da je ova materija detaljno regulisana doma}om i
me|unarodnom regulativom (Pravilnik o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja,
Slu`beni list SFRJ br. 47, (1987); AOSA Rules (1984); ISTA Rules (1999). Da bi se
na{e seme na{lo na me|unarodnom tr`i{tu potrebno je poznavati i primenjivati
ove zakonske propise i normative, koji ure|uju proizvodnju, doradu, ispitivanje
kvaliteta, promet i kori{}enje semena za potrebe poljoprivrede (Mihaljev i
Milo{evi}, 1991).
Cilj ovog rada bio je da se na osnovu vi{egodi{njih rezultata ispitivanja utvrdi
kvalitet semena sorti lucerke proizvedenog i dora|enog u Nau~nom institutu za
ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
Materijal i metod rada
Seme lucerke proizvedeno je u okviru ugovorene proizvodenje Zavoda za
krmno bilje Nau~nog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Analiza
kvaliteta semena doma}ih sorti lucerke obavljena je na osnovu rezultata Izve{taja
o ispitivanju semena poljoprivrednog bilja Nacionalne laboratorije za ispitivanje
semena u Novom Sadu. Ispitivanje semenskih kvaliteta u laboratorijskim
uslovima vr{eno je standardnim metodama, prema Pravilniku o kvalitetu semena
poljoprivrednog bilja (Slu`beni list SFRJ, br 47/87) i ISTA Rules (1999), na
prose~nom uzorku mase 50 g. Pri ispitivanju energije klijanja i klijavosti,
obavljeno je prethodno hla|enje semena na 5C, a potom naklijavanje izme|u
filter hartije na temperaturi od 20C. Prvo o~itavanje (energije klijavosti)
obavljeno je nakon 4 dana, a klijavost je utvr|ena nakon 10 dana. Analizirani su
rezultati kvaliteta semena za period od 1990. do 2000. godine. Ispitivan je kvalitet
semena doma}ih sorti lucerke NS-Banat ZMS II i NS-Mediana ZMS V. Analiza je
obavljena u ~etiri ponavljanja, pri ~emu jedno ponavljanje predstavlja rezultate
kvaliteta semena jedne slu~ajno odabrane partije semena lucerke. Statisti~ka
obrada izvr{ena je analizom varijanse, a zna~ajnost razlika izme|u srednjih
vrednosti utvr|ena je testom najmanje zna~ajne razlike (Had`ivukovi}, 1991).
Rezultati ispitivanja i diskusija
Najva`niji pokazatelji kvaliteta semena koji odre|uju njegovu
poljoprivrednu vrednost su ~isto}a, klijavost, masa 1000 semena i vlaga semena.
^isto}a semena lucerke
Pod ~isto}om semena podrazumeva se odnos koli~ine ~istog semena vrste
koja se ispituje i koli~ine semena drugih vrsta poljoprivrednog bilja, korova i
inertnih materija. Pravilnikom o kvalitetu poljoprivrednog bilja je propisana
najmanja ~isto}a semena lucerke od 95%, sa najvi{e 2% semena drugih vrsta i 0,5%
semena korova. Rezultati ~isto}e dora|enog semena lucerke u periodu od 1990.
do 2000. godine prikazani su u tabeli 1. Utvr|ena je prose~na ~isto}a semena od
99,7% za obe sorte i sve godine, {to je znatno iznad vrednosti propisane zakonom.
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Tab. 1. ^isto}a semena lucerke (%)
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99,8 99,5 99,8 99,6 99,4 99,4 99,6 99,8 99,9 99,6 99,7 99,64
Druge vrste
Other species
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Inertne materije
Inert matter
0,2 0,5 0,1 0,3 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,29
Korov
Weeds














99,9 99,8 99,9 99,6 99,3 99,6 99,4 99,7 99,8 99,6 99,8 99,66
Druge vrste
Other species
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Inertne materije
Inert matter
0,1 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,28
Korov
Weeds











99,9 99,6 99,9 99,6 99,4 99,5 99,5 99,8 99,9 99,6 99,7 99,65
Druge vrste
Other species
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Inertne materije
Inert matter
0,1 0,4 0,1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,3 0,29
Korov
Weeds










5 % 0,358 0,049 0,328 0,145
1 % 0,484 0,062 0,442 0,196
Izme|u ispitivanih sorti nema statisti~ki zna~ajnih razlika, jer ne postoje ni
razlike u obliku, gra|i i veli~ini njihovog semena. Variranje ~isto}e dora|enog
semena po godinama ispitivanja je neznatno, iako postoje velike razlike u ~isto}i
naturalnog semena lucerke.
Eri} i sar. (1993) utvrdili su ~isto}u naturalnog semena lucerke u 1990. i
1991. godini od 73,5%, uz variranje izme|u pojedinih proizvo|a~a od 34,7 do
95,1%. U ovom ispitivanju sadr`aj inertnih materija kretao se od 7,3% do 62,2%,
dok je sadr`aj korova varirao od 0,0% (u tragovima) do 33,4%. Isti autori isti~u da
je ~isto}a naturalnog semena uslovljena stepenom zakorovljenosti useva,
primenom desikacije, vremenskih uslova u periodu `etve, pripremljenosti i
pode{enosti kombajna za `etvu lucerke. Prema Bo{njaku i Stjepanovi}u (1987),
seme lucerke nakon vr{idbe treba da je ~isto}e oko 80% i sa manje od 14% vlage.
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Najmanja vrednost ~isto}e dora|enog semena lucerke u na{im ispitivanjima
utvr|ena je 1994. godine 99,4%, dok su izuzetno visoke vrednosti od 99,8 - 99,9%
bile tokom ~etiri godine (1990, 1991, 1997 i 1998).
Visoka ~isto}a semena lucerke ostvarena je zahvaljuju}i primeni kompletne
agrotehnike u proizvodnji semena na parcelama, usled ~ega je ostvarena visoka
ulazna~isto}a, odnosno ~isto}a naturalnog semena, te zahvaljuju}i savremenoj
doradi sa vrlo efikasnim ma{inama za uklanjanje primesa iz semena lucerke.
Standardni kvalitet dorade semena osnovni je razlog malog variranja ~isto}e
semena po godinama ispitivanja. Pri tome, najve}i deo primesa ~ine inertne
materije, prose~no oko 0,3% sa variranjem od 0,1 do 0,7%, dok su korovi
zastupljeni prakti~no u tragovima. Seme korovskih vrsta bitno uti~e na gubitke
semena u doradi, ne samo kvantitativnim prisustvom, ve} i strukturnim sastavom.
Neke vrste korova (Chenopodium album - pepeljuga, Crepis setosa - ~ekinju{a,
Cuscuta epithyum - crvena sitnozrna vilina kosica, Cuscuta trifoli - zeleno`uta
sitnozrna vilina kosica, Plantago lanceolata - uskolisna bokvica, Prunela vulgaris
- crnjevac, Rumex acetosela - kiseljak, Rumex crispus - obi~ni {tavelj) imaju seme,
po obliku i veli~ini sli~no semenu lucerke, zbog ~ega se te{ko izdvajaju postoje}im
ma{inama (Fryer, cit. Eri} i sar., 1993).
Pored toga, u semenu lucerke ne sme biti prisutno seme viline kosice
(Cuscuta spp.), pa se u procesu dorade lucerke koristi dekuskutor na principu
magneta. Metalni prah zadr`ava se na semenu viline kosice, na semenu drugih
korova i na o{te}enom semenu lucerke, odnosno na semenu ~ija je semenja~a
neravna, naborana, hrapava ili o{te}ena. Na taj na~in se pomo}u magneta vr{i
odvajanje takvog semena od semena lucerke ~ija je semenja~a glatka.
Klijavost semena lucerke
Energija klijanja, odnosno klijavost semena lucerke predstavlja broj tipi~nih
ponika u odnosu na ukupan broj semena stavljenih na klijanje utvr|en nakon ~etiri,
odnosno deset dana. Energija klijanja za obe sorte i sve godine iznosila je 77% (Tab.
2). Minimalna klijavost semena lucerke koje se stavlja u promet, prema doma}im
zakonskim propisima, iznosi 70%. Na{im ispitivanjima, za period od 1990. do 2000.
godine, utvr|ena je prose~na klijavost semena od 82%, {to je visoko signifikantno
iznad zakonskog minimuma. Sli~no kao i kod ~isto}e semena, nisu utvr|ene
statisti~ki zna~ajne razlike izme|u ispitivanih sorti. Me|utim, uo~eno je zna~ajno
variranje energije klijanja i klijavosti semena tokom vi{e godina. Najmanja energija
klijanja utvr|ena je 1998. godine (70%), i 1995. godine (72%), {to je signifikantno
do visoko signifikantno manje u odnosu na vrednosti iz ostalih godina.
Signifikantno ni`a klijavost semena (74%) utvr|ena je 1998. godine. Najvi{a
prose~na klijavost semena od 87% i 85% utvr|ena je 1994, odnosno 2000. godine.
Razlike u energiji klijanja i klijavosti semena poti~u od razlika u vremenskim
uslovima u toku cvetanja, formiranja i sazrevanja semena. Suvo i toplo vreme
tokom ovih fenolo{kih faza izuzetno povoljno uti~e na klijavost semena lucerke.
Ukoliko je sad`aj vlage u semenu lucerke u momentu `etve povi{en, seme je
potrebno {to pre staviti na su{enje. Prema Batri}u (2000), ukoliko se u roku od 6
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~asova nakon `etve vla`no seme lucerke ne ra{iri u tankom sloju i ne me{a 2-3
puta dnevno, do}i }e do smanjenja klijavosti semena ispod 70%.
O{te}enja semena i gubici semena izazvani ki{om, izuzetno su visoki ukoliko
se pojave padavine u fazi pune zrelosti. Padavine od svega 5 mm mogu izazvati
ozbiljne gubitke. Ki{e od 10 do 20 mm mogu izazvati gubitke semena do 75% ako
su mahune suve, uz zna~ajno smanjenje klijavosti semena (Rincker et al., 1988).
Tab. 2. Klijavost semena lucerke (%)



















80 81 80 80 81 74 76 73 67 83 77 78
Klijavost
Germination
82 83 81 82 86 81 83 83 70 84 82 82
Atip.ponikaAbn
ormal seedlings
11 10 8 6 5 9 8 5 9 7 8 8
Tvrdo seme
Hard seeds
1 1 4 7 4 4 3 7 18 5 7 5
Neklijalo seme
Ungerminated















81 74 82 77 82 69 73 73 72 78 83 77
Klijavost
Germination
83 81 85 79 88 80 85 84 78 82 87 83
Atip.ponikaAbn
ormal seedlings
13 8 7 10 3 6 6 5 8 8 4 7
Tvrdo seme
Hard seeds
1 6 4 6 5 8 4 7 14 4 6 6
Neklijalo seme
Ungerminated












81 78 81 79 82 72 75 73 70 81 80 77
Klijavost
Germination
83 82 83 81 87 81 84 84 74 83 85 82
Atip.ponikaAbn
ormal seedlings
12 9 8 8 4 8 7 5 9 8 6 8
Tvrdo seme
Hard seeds
1 4 4 7 5 6 4 7 14 5 6 5
Neklijalo seme
Ungerminated












5 % 8,637 7,336 4,205 6,770 2,109
1 % 11,66 9,906 5,678 9,142 2,848
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Posebno su veliki gubici semena i smanjenje energije klijanja i klijavosti u
slu~aju dvofazne `etve, kada poko{ena masa pokisne. Nepovoljna distribucija i
visoka koli~ina padavina u 1998. godini, kombinovana sa dvofaznom `etvom
uslovila je zna~ajno smanjenje energije klijanja i klijavosti u ovoj godini. Prose~na
energija klijanja bila je svega 70% sa variranjem od 67% kod sorte NS-Banat ZMS II
do 72% kod NS-Mediana ZMS V. Klijavost je iznosila od 70% do 78%, prose~no
74% (Tab. 2). O{te}enja izazvana ki{om odra`avaju se kako na klijavost, tako i na
druge parametre kvaliteta. O{te}eno seme ima netipi~nu boju, lagana su i te{ko se
izdvajaju u procesu dorade.
Na klijavost semena veliki uticaj imaju mehani~ka o{te}enja semena u toku
`etve. Mehani~ka o{te}enja prouzrokovana prevelikim brojem obrtaja, odnosno
velikom brzinom bubnja i vrlo malim zazorom izmedju bubnja i podbubnja,
direktno su povezana sa niskom klijavo{}u semena (Brunnelle et al.; Gilden et al.;
Goss; Jones; cit. Rincker et al., 1988). Mehani~ka o{te}enja mogu}e je uo~iti
pomo}u lupe. Pouzdanije utvrdjivanje o{te}enja obavlja se mastilo testom (Goss
et al., 1977). Pukotine u semenja~i omogu}avaju upijanje mastila pa su o{te}enja
uo~ljivija. Mehani~ka o{te}enja mogu biti smanjenja, tako da klijavost semena
ostane iznad 90%, pomo}u slede}ih mera: odr`avanje optimalne brzine bubnja,
odr`avanje optimalnog razmaka izmedju bubnja i podbubnja, instalacijom
gumenih lopatica u sve elevatore, isklju~ivanjem pogona bubnja kada masa ne
ulazi u heder, i obezbedjenjem optimalne koli~ine mase u vr{alici (Goss; Goss et
al.; cit Rincker et al., 1988).
Udeo atipi~nih ponika tako|e je u velikoj zavisnosti od mehani~kih ote}enja
semena tokom `etve. Prose~an udeo atipi~nih ponika iznosio je 8% kod obe sorte,
sa variranjem od 5% do 12%. U toku dorade izdvaja se najve}i deo o{te}enog i
polomljenog semena, me|utim semena sa manjim o{te}enjima semenja~e ostaju
(Tab. 2).
Udeo tvrdih semena varirao je po godinama od 1% do 14%, prose~no je
iznosio 5%. Tvrda semena su uobi~ajena pojava kod lucerke, obi~no imaju
klijavost, ali nepropusna semenja~a spre~ava usvajanje vode neophodne za
proces klijanja. Lute (cit. Gunn, 1972) dokazao je da zadebljali spoljni zid
palisadnih }elija spre~ava usvajanje vode, a ne sama semenja~a. Minijaturna
pukotina u ovom sloju palisadnih }elija dozvoljava upijanje vode. Prema Bass et
al. (1988), ru~no po`njeveno seme mo`e imati visok udeo tvrdih semena.
Me|utim, pri mehanizovanoj `etvi udeo tvrdih semena obi~no je manji od 60%.
Tvrda semena lucerke u zemlji{tu mogu ostati dormantna nekoliko nedelja,
meseci, pa ~ak i nekoliko godina, pre nego {to do|e do apsorpcije vode i klijanja.
Jo{ 30-tih godina ovog veka utvr|eno je da visoka temperatura zemlji{ta uti~e na
smanjenje nepropustljivosti semenja~e za vodu, po{to je manje tvrdih semena
bilo ukoliko se kao podloga za ispitivanje koristilo zemlji{te, nego kad je podloga
bila filter hartija. Sastav vazduha u zemlji{tu i kiselost zemlji{nog rastvora mogu
pozitivno uticati na smanjenje nepropustljivosti semenja~e za vodu.
Nepropustljivost semenja~e za vodu kod semena lucerke ~uvane u uobi~ajenim
skladi{nim uslovima sporo se smanjuje.
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Procenat tvrdog semena uslovljen je edafskim i klimatskim ~iniocioma
tokom i nakon zrenja semena, kao i genetskim ~iniocima. Kod nekih sorti formira
se vi{e tvrdih semena nego kod drugih. Ista sorta gajena u razli~itim proizvodnim
rejonima mo`e ispoljiti veliku varijabilnost kada je u pitanju udeo tvrdih semena.
Luki} (1986) utvrdio je udeo tvrdih semena kod M. sativa od 10%, a kod M. media
20%. Isti autor zaklju~io je da sitnije seme ima ve}i sadr`aj tvrdih zrna, dok se
pove}anjem mase semena zna~ajno smanjuje udeo tvrdih semena. Seme ~ija je
masa 1000 semena 2,3-2,8 g imalo je najmanji udeo tvrdih semena.Udeo tvrdih
semena od 40-50% uobi~ajena je pojava u severo-zapadnim rejonima USA, dok
seme lucerke proizvedeno na jugozapadu USA retko ima vi{e od 20-30% tvrdih
semena (Bass et al., 1988). Iako na sadr`aj tvrdih semena uti~e ve}i broj faktora,
smatra se da odlu~uju}a uloga pripada temperaturi vazduha tokom sazrevanja
semena.
Ve}ina proizvo|a~a semena lucerke insistira na semenu sa udelom tvrdih
semena do 10%, iako i 20-30% mo`e biti prihvatljivo pod odre|enim uslovima
(Nelson, cit. Bass et al., 1988). Tvrda semena imaju malu proizvodnu vrednost, jer
zrna koja kasno niknu nemaju uticaj na prinos lucerke. Mo`e se ista}i da je udeo
tvrdih semena sorti NS-Banat ZMS II i NS-Mediana ZMS V u na{im agroekolo{kim
uslovima relativno nizak. Na nizak udeo tvrdih semena odre|en uticaj ima i vreme
skladi{tenja od `etve do ispitivanja kvaliteta semena. Tako|e se mo`e zaklju~iti da
je udeo sitnog, {turog semena bez dovoljno razvijene klice nizak, prose~no 5%
(Tab. 2). U procesu dorade najve}i deo ovakvog semena se izdvaja na osnovu
razlika u dimenzijama ili masi, ~ime se pozitivno uti~e na klijavost dora|enog
semena.
Masa 1000 semena i sadr`aj vlage u semenu lucerke
Masa 1000 semena predstavlja pokazatelj krupno}e i nalivenosti semena.
Ve}a masa 1000 semena ukazuje na ve}u vitalnost semena, ve}u energiju klijanja i
klijavost. Masa 1000 semena uti~e na potrebnu koli~inu semena za setvu.
Prose~na masa 1000 semena lucerke, prema Bass et al. (1988), iznosi 1,9-2,3 g,
dok \uki} (2000) navodi rezultate vi{e autora prema kojima masa 1000 semena
lucerke varira od 1,5 do 3,5 g , prose~no 2,6 g.
Na{im ispitivanjem utvr|ena je kod obe sorte prose~na masa 1000 semena
od 2,1 g (Tab. 3). Variranje mase 1000 semena u zavisnosti od vremenskih uslova
u pojedinim godinama iznosilo je od 2,0 do 2,3 g. Najve}a masa 1000 semena kod
obe sorte bila je 2,3 g 1991. godine. Analiziraju}i fertilnost i prinos semena
lucerke u razli~itim uslovima uspevanja \uki} (2000), utvrdio je masu 1000
semena kod sorte NS-Banat ZMS II od 2,25 g. Na masu 1000 semena vrlo velik
uticaj imaju vremenski uslovi i stanje useva u periodu od oplodnje do vo{tane
zrelosti. Ukoliko se jave obilnije padavine u ovom periodu, do}i }e do poleganja
useva i prorastanja novih izdanaka. Usled ova dva procesa zna~ajno se usporava
translokacija hranljivih materija u seme. Seme ostaje sitno i {turo. Na smanjenje
mase 1000 semena u su{nim godinama zna~ajan uticaj imaju {teto~ine, posebno
biljne stenice i lisne va{i ([trbac i sar., 1996).
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Tab. 3. Masa 1000 semena (g) i sadr`aj vlage u semenu lucerke (%)


























































8,8 7,6 6,6 6,5 9,0 8,4 9,8 8,8 9,8 8,5 5,5 8,1
LSD Masa 1000 semena Moisture content Vlaga semena 1000-seed mass
5 % 0,210 1,749
1 % 0,284 2,362
Sadr`aj vlage u semenu ima presudnu ulogu u procesu dorade i
uskladi{tenja semena. Niska vlaga je glavni ~inilac od koga zavisi uspe{no ~uvanje
semena. Prema Haringtonu, cit. Ujevi} (1988) va`nost sadr`aja vlage u semenu
radi uskladi{tenja, izra`ena je pravilom prema kome se pribli`no dvostruko
produ`uje rok uskladi{tenja bez ve}ih promena klijavosti, za svaki procenat
sni`enja vlage. Ovo pravilo ne va`i neograni~eno, ve} u granicama izme|u 5 i 14%
sadr`aja vlage u semenu.
Sadr`aj vlage u dora|enom semenu lucerke prose~no je iznosio 8,3%, sa
variranjem od 5,5% do 10,5% (Tab. 3). Najve}a prose~na vlaga semena utvr|ena je
1996. i 1998. godine, 9,8%, {to je statisti~ki zna~ajno vi{e u odnosu na vla`nost
semena u 1992. i 1993. i 2000. godini. Najni`a vlaga semena izmerena je u
ekstremno su{noj 2000. godini, kada je iznosila 5,5%. Variranje sadr`aja vlage u
semenu svakako je rezultat razli~itih vremenskih uslova tokom godina.
ZAKLJU^AK
Primena savremenih agrotehni~kih mera u proizvodnji semena i kvalitetna
dorada semena obezbe|uju visok kvalitet semena lucerke.
^isto}a semena novosadskih sorti lucerke NS-Banat ZMS II i NS-Mediana
ZMS V u periodu 1990-2000. godine iznosila je 99,7%. Visok kvalitet dorade
semena osnovni je razlog malog variranja ~isto}e semena po godinama ispitivanja
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(99,4-99,9%). Prisutne primese u semenu predstavljene su najve}im delom
inertnim materijama, prose~no 0,3%, bez semena drugih biljnih vrsta, dok je seme
korova bilo prisutno u tragovima.
Prose~na energija klijanja iznosila je 77%, a klijavost 82%. Variranje klijavosti
semena uslovljeno je razlikama u vremenskim uslovima godine, posebno u
periodu opra{ivanja, oplodnje, formiranja i zrenja semena. Udeo atipi~nih ponika
iznosio je prose~no 8%, dok je udeo tvrdih semena i neklijalog semena bio nizak,
iznosio je po 5%.
Masa 1000 semena prose~no je iznosila 2,1 g kod obe sorte, sa variranjem po
godinama od 2,0 do 2,3 g. Sadr`aj vlage u semenu bio je nizak, a u zavisnosti od
vremenskih uslova godine iznosio je 5,5-10,5% ili prose~no 8,1%. Kvalitetnom
doradom semena lucerke ujedna~ava se kvalitet semena, odnosno smanjuje se
variranje kvaliteta po godinama i izme|u pojedinih proizvo|a~a semena lucerke.
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SEED QUALITY OF DOMESTIC ALFALFA CULTIVARS
Karagi} \.1, Kati} S.1, Mihailovi} V.,1 Vujakovi}, Milka2
1Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
2National Laboratory for seed Testing - NLIS, Novi Sad
SUMMARY
The complete application of modern cultural practices in alfalfa seed
production and high-quality seed processing secure high values of alfalfa seed
quality. The seed of the alfalfa cultivars NS-Banat ZMS II and NS-Mediana ZMS V
was studied over a period of eleven years (1990-2000) and very high values of all
the significant parameters of quality were found. The average seed purity was
99,7% (Tab. 1). The main reason for such a small variation of seed purity
according to the year (99,4-99,9%) was the standard quality of the seed
processing. The impurities that were found in the seed were mostly inert
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substances (0.3% on average). No seed of other crop species was found, while the
seed of weeds was present only in traces. Seed viability ranged from 74 to 87%
(Tab. 2) due to different weather conditions in the study years, especially at
pollination period, fertilization, and seed formation and maturity. The average
proportion of atypical seedlings was 8% and the proportion of hard seeds was
very low (5%). The contribution of dead (nongerminated) seeds was 5%. The
average 1000-seed mass of both cultivars was 2.1 g, with 2.0-2.3 g fluctuations
over the years (Tab. 3). Seed moisture content was very low 8.1% on average
(5.5-10.5%) depending on the weather conditions during a particular year.
KEY WORDS: alfalfa, variety, seed purity, seed viability, hard seeds,
1000-seed mass, seed moisture.
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